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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas pengelolaan perbekalan obat-obatan, 
mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan perbekalan obat-obatan 
jika dibandingkan dengan teori dan memberikan rekomendasi prosedur operasional yang 
sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan perbekalan obat-obatan di intalasi farmasi Rumah 
Sakit INCO Soroako. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif 
deskriptif, yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam mengenai 
kegiatan dan prosedur pengelolaan perbekalan obat-obatan di instalasi farmasi Rumah Sakit 
Inco Soroako. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kelemahan dari 
pengendalian internal yang berpotensi menghambat aktivitas operasional dari pengelolaan 
perbekalan obat-obatan di instalasi farmasi Rumah Sakit Inco Soroako. (SGDS) 
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